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ȻɟɧɝɢȺɣɯɚɧ
ɚɫɩɢɪɚɧɬɤɚɮɟɞɪɵɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɎȽȻɈɍȼɉɈ©ɇɚɛɟɪɟɠɧɨɱɟɥɧɢɧɫɤɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬª
ɌɭɪɟɰɤɚɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɝȾɢɹɪɛɚɤɵɪ
ɋɌɂɅɂɁȺɐɂəȼɋɈȾȿɊɀȺɇɂɂɈȻɍɑȿɇɂəɂɁɈȻɊȺɁɂɌȿɅɖɇɈɆɍ
ɂɋɄɍɋɋɌȼɍ
STYLIZATION IN THE CONTENT OF THE GRAPHIC ARTS
TRAINING
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɜɨɩɪɨɫɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɫɬɢɥɢɡɚɰɢɢɜɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɜɢɞɟɧɢɹ ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɡɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɚɦɹɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ
ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞɧɵɯɮɨɪɦɨɛɴɟɤɬɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹ
Ⱥbstract. The question of creative stylization in a fine art, being the result of author vision, 
reflecting individuality of artist is examined in the article.
Index terms: stylization, artistic imagination, analytical thought, integral visual perception, visual 
memory, artistic interpretation of realistic image of natural forms, object of analytical attention.
Ʉɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤ ɬɨɦɭ ɢɥɢ
ɢɧɨɦɭɜɢɞɭɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɬɨɝɨɱɬɨɷɬɨɪɢɫɭɧɨɤɠɢɜɨɩɢɫɶ
ɢɥɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɥɢɲɶ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜɢɞɢɦ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɨɫɜɨɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȼɷɬɨɦɩɥɚɧɟɨɞɧɢɦɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟɧɚɝɥɹɞɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɭɪɨɜɧɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɤɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦɭɢɫɤɭɫɫɬɜɭɹɜɥɹɟɬɫɹɫɬɢɥɢɡɚɰɢɹ
Ɍɟɪɦɢɧ©ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɹªɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɨɬɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨɫɥɨɜɚ©VWLOXVªɢɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ
ɤɚɤ©ɩɚɥɨɱɤɚɞɥɹɩɢɫɶɦɚªɢɥɢɠɟɡɚɨɫɬɪɟɧɧɵɣɫɬɟɪɠɟɧɶɢɡɦɟɬɚɥɥɚɞɟɪɟɜɚɤɚɦɵɲɚɢɥɢ
ɤɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɢɫɚɥɢ ɧɚ ɝɥɢɧɹɧɵɯ ɩɥɚɫɬɢɧɚɯ ɜɨɫɤɨɜɵɯ ɞɨɳɟɱɤɚɯ ɛɟɪɟɫɬɟ ɤɨɠɟ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɞɪɭɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɉɪɢɱɟɦ ɢɦɟɧɧɨ ɫɬɪɨɝɚɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɡɚɬɨɱɤɢ
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɨɫɬɪɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɢɲɭɳɟɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚ ɜ ɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ
ɟɞɢɧɫɬɜɨɮɨɪɦɵɪɭɤɨɩɢɫɧɨɝɨɲɪɢɮɬɚ>@
ȼɨ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫɥɨɜɨ ©VWLOXVª ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɥɨɫɶ ɜ ɩɨɧɹɬɢɟ ©ɫɬɢɥɶª ɢ
ɩɪɢɨɛɪɟɥɨ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨɟ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɚɦɵɯ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɦɟɸɳɢɯ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ
ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɋɬɢɥɶ ɜ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ – ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɟɢɫɤɭɫɫɬɜɨɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɷɩɨɯɢɢɥɢɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢɢɫɤɭɫɫɬɜɨȾɪɟɜɧɟɝɨȿɝɢɩɬɚ
ȽɪɟɰɢɢɊɢɦɚɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɷɩɨɯɢɊɟɧɟɫɫɚɧɫɚɆɨɠɧɨɝɨɜɨɪɢɬɶɨ ɫɬɢɥɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɥɢ
ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ȼɨɫɬɨɤɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ Ɍɭɪɰɢɢ Ʉɚɜɤɚɡɚ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧ ɉɪɢɛɚɥɬɢɤɢ ɋɬɢɥɶ ɛɨɥɶɲɢɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɱɟɧɢɣ ɢ ɲɤɨɥ
ɨɩɨɫɪɟɞɭɟɬɫɹɢɯɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɪɨɞɫɬɜɨɦɢɜɨɦɧɨɝɨɦɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɬɟɦɚɬɢɤɭɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɉɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɫɥɭɠɚɬ ɬɚɤɠɟ
ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɫɨɡɞɚɧɢɹɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɚ
ɉɨɧɹɬɢɟ ©ɫɬɢɥɶª ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɪɨɞɢɥɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ɬɚɤɨɟɹɜɥɟɧɢɟɤɚɤɫɬɢɥɢɡɚɰɢɹɇɚɢɛɨɥɟɟɱɚɫɬɨɜɫɬɪɟɱɚɸɳɟɟɫɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ©ɋɬɢɥɢɡɚɰɢɹ
–ɧɚɦɟɪɟɧɧɚɹ ɢɦɢɬɚɰɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɝɨ ɞɥɹ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɚɜɬɨɪɚ
ɠɚɧɪɚɬɟɱɟɧɢɹɞɥɹɢɫɤɭɫɫɬɜɚɢɤɭɥɶɬɭɪɵɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢ
ɷɩɨɯɢ ɜ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɯ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ
ɞɢɡɚɣɧɟí ɨɛɨɛɳɟɧɢɟɢɡɨɛɪɚɠɚɟɦɵɯɮɢɝɭɪɢɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸɭɫɥɨɜɧɵɯɩɪɢɟɦɨɜ
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ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚ ɝɞɟ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬ ɨɛɴɟɤɬ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɜ
ɦɨɬɢɜɭɡɨɪɚ>ɫ@
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɟɫɬɶ ɧɚɦɟɪɟɧɧɚɹ ɢɦɢɬɚɰɢɹ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɬɢɥɹɦɵɧɟɦɨɠɟɦɜɫɢɥɭɬɨɝɨɱɬɨɩɨɧɹɬɢɟ©ɢɦɢɬɚɰɢɹªɜɢɫɤɭɫɫɬɜɟɜ
ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɭɸ ɩɨɞɞɟɥɤɭ ɛɟɡ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜ ɫɭɬɶ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɟɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɫɬɢɥɹ ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɨɱɟɜɢɞɧɵɦɱɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɚɡɞɟɥɹɬɶɫɬɢɥɢɡɚɰɢɸɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸɚɜɬɨɪɫɤɭɸɢɫɬɢɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɨɞɪɚɠɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɸ ɨɫɧɨɜɚɧɧɭɸ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɠɢɜɨɩɢɫɧɨ-ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɸ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨɨɛɪɚɡɰɚ
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɜ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɩɨ ɫɭɬɢ ɫɜɨɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɜɢɞɟɧɢɹ ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɢ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢɯ ɜ ɫɜɨɟɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɧɨɜɢɡɧɵ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɚ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɦɚɧɟɪɚ – ɷɬɨ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɨɛɳɧɨɫɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɯ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢ ɨɛɴɟɦɧɨ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯɡɚɞɚɱɧɚɩɪɹɦɭɸɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ
ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɢ ɜɤɭɫɚɦɢ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚɧɚɨɫɧɨɜɟɤɨɬɨɪɵɯɫɥɨɠɢɥɢɫɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɜɟɝɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɇɚɪɹɞɭ ɫɨ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɟɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɜɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɤɚɤɦɵ ɝɨɜɨɪɢɥɢ
ɜɵɲɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɪɚɡɰɚ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ
ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɪɚɠɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɹɡɵɤɚɢɩɪɢɺɦɨɜɫɬɢɥɹɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɷɩɨɯɢɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹ
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɩɨɞɨɛɧɵɣ
ɜɢɞɫɬɢɥɢɡɚɰɢɢɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɧɚɥɢɱɢɟɨɛɪɚɡɰɚɞɥɹɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹɢɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ
ɜ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɢɞɨɜɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚɱɬɨɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨ
ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɦɪɨɞɫɬɜɟɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɚɜɫɢɫɬɟɦɟɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯɢɫɤɭɫɫɬɜɗɬɨ
ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɭɠɟɫɥɨɠɢɜɲɟɦɭɫɹ
ɫɬɢɥɸ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɚɧɧɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹɛɭɞɟɬɹɜɥɹɬɶɫɹɨɪɝɚɧɢɱɧɨɣɫɨɫɬɚɜɧɨɣɱɚɫɬɶɸ
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɨɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɤɪɚɫɧɨɣ ɧɢɬɶɸ
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ ɜɫɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ Ɉɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬ ɲɢɪɨɤɨɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɦɨɡɚɢɤɟ ɧɚɫɬɟɧɧɵɯ ɪɨɫɩɢɫɹɯ ɫɥɭɠɚɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɚ ɜ ɤɨɜɪɨɬɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɲɢɜɤɟ ɪɚɫɰɜɟɬɤɟ ɬɤɚɧɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɭɤɪɚɲɟɧɢɹɥɟɩɧɵɯɪɟɡɧɵɯɱɟɤɚɧɧɵɯɢɤɨɜɚɧɵɯɢɡɞɟɥɢɣ
ɂɦɟɧɧɨ ɞɟɤɨɪ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɳɢ –
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɩɨɪɧɨɣ ɛɚɡɨɣ ɧɢɲɟɣ ɟɦɤɨɫɬɶɸ – ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ
ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɢɡɞɟɥɢɹ Ɉɬɫɸɞɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɩɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɸ ɩɪɨɫɬɵɯ ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɯɫɹ ɚɪɬɟɮɚɤɬɨɜ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɜɢɞɟɬɶ ɱɬɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ
ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɜɨɸ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ Ɍɚɤ ɤɚɤ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɧɢɦɚɥɢ ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɫɬɟɩɟɧɶ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɨɜɢɡɧɵ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɫɸɠɟɬɚ ɧɨɜɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ
ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯɚɤɰɟɧɬɨɜɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯɫɜɹɡɟɣɮɨɪɦɵɢɞɟɤɨɪɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɫɪɟɞɵ ɪɢɬɦɚ ɪɢɫɭɧɤɚ ɢ ɩɪɨɩɨɪɰɢɣ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸɢɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸɰɟɧɧɨɫɬɶɢɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ
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ɉɨɷɬɨɦɭɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɱɬɨɫɬɢɥɢɡɚɰɢɹ– ɷɬɨ©ɧɚɦɟɪɟɧɧɚɹɢɦɢɬɚɰɢɹɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɢɥɹɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɝɨɞɥɹɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨɚɜɬɨɪɚɠɚɧɪɚɬɟɱɟɧɢɹ«ª>ɫ@ɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞ
ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ Ɇɵ ɦɨɠɟɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɜɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɩɪɨɫɬɨ
ɢɦɢɬɚɰɢɟɣɢɧɟɞɨɥɠɧɚɧɨɫɢɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨɝɨɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɬɢɥɢɡɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɧɟ ɢɦɢɬɚɰɢɹ ɧɟ ɩɨɞɞɟɥɤɚ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɫɬɢɥɟɜɨɝɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɋɬɢɥɢɡɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɢ
©ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹª ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɢ
ɫɜɹɡɟɣɜɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ȼɧɚɲɟɦɫɥɭɱɚɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɤɨɬɨɪɨɟɛɨɥɟɟɜɟɪɧɨɩɟɪɟɞɚɺɬɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸɫɭɳɧɨɫɬɶ
ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɨɝɥɨ ɛɵ ɛɵɬɶ ɧɟ ©ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɹª ɚ ©ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ
ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚª ɤɨɬɨɪɚɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɹɞɚ ɭɫɥɨɜɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɪɢɫɭɧɤɚ
ɮɨɪɦɵɰɜɟɬɚɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɢɬɚɤɞɚɥɟɟȼɵɪɚɡɢɬɶɜɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɟɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɨɩɨɪɰɢɣ
ɠɢɜɨɩɢɫɧɨ-ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢɯ ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɱɬɨ ɜ
ɰɟɥɨɦɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣɫɦɵɫɥɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹɜɢɫɤɭɫɫɬɜɟ
ȼɨɫɬɨɱɧɨɣɦɢɧɢɚɬɸɪɵɉɨɷɬɨɦɭɫɬɢɥɢɡɚɰɢɸɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɩɪɢɪɨɞɧɵɯɮɨɪɦɬɚɤɤɚɤɷɬɨɬ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɫɟɝɞɚ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɦ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɪɟɚɥɢɣ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɦɢɪɚ ɧɚɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɧɟ ɤɚɤ ɨɞɧɨɢɡɦɧɨɝɢɯɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɩɨɜɵɲɟɧɢɹɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɚɚɤɚɤɨɫɧɨɜɧɨɣɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
ɦɟɬɨɞɢɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɩɨɧɹɬɶ ɢɡ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ
ɨɫɜɚɢɜɚɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɜɹɡɟɣ ɮɨɪɦɵ ɢ ɞɟɤɨɪɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɫɪɟɞɵ ɪɢɫɭɧɤɚ ɰɜɟɬɚ
ɪɢɬɦɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ
Ɉɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɧɚɫ ɩɪɢɪɨɞɚ ɮɥɨɪɚ ɢ ɮɚɭɧɚ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵ ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ
ɧɚɬɭɪɧɵɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɪɢɫɨɜɤɢ ɢ ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɟ ɷɬɸɞɵ ɰɜɟɬɨɜ ɩɬɢɰ ɬɪɚɜ ɥɢɫɬɶɟɜ
ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ ɢ ɬɞ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɟɫɰɟɧɧɵɦ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɟɫɥɢɦɵɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɩɪɨɰɟɫɫɫɬɢɥɢɡɚɰɢɢɫ
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɬɨ ɷɬɨ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɧɚɦ ɜ ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ ɦɧɨɝɢɯ
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɪɚɜɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɤɚɤ ɜ
ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɬɚɤɢɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦɢɫɤɭɫɫɬɜɟ
Ʉɚɤ ɦɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ
ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɮɨɪɦ ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɝɥɭɛɨɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɟɚɥɢɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɦɢɪɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɫ ɧɚɬɭɪɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɯɨɪɨɲɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɮɨɪɦɵ Ɍɨ ɟɫɬɶ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɬɟɫɧɨ
ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ ɰɟɥɨɫɬɧɵɦ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ
ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɚɦɹɬɶɸ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɯ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɱɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
Ɉɬɫɸɞɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ ɱɬɨ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɦɫɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɣɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɚɧɚɥɢɡɚɤɚɱɟɫɬɜɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢ
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɢɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɯ ɫ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɟɝɨ ɥɢɱɧɵɦ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɗɬɨ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɨɰɟɫɫɚɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɧɨɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹɫ
ɩɨɦɨɳɶɸɩɨɞɨɛɧɨɝɨɨɩɵɬɚɩɨɩɵɬɚɬɶɫɹɩɨɧɹɬɶɝɚɪɦɨɧɢɸɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
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ɂɧɚɱɟ ɝɨɜɨɪɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ
ɦɢɧɢɚɬɸɪɵ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ ɫɭɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɧɢɰɢɢɪɭɹ ɬɟɦ
ɫɚɦɵɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɞɢɚɥɨɝ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɛ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɨ
ɫɥɨɠɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɢ ɪɟɚɥɢɹɯ ɛɵɬɢɹ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
ɗɬɨ ɩɨɦɢɦɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɜɫɟɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɧɚɣɞɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɞɟɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɜɨɩɢɫɧɨɝɨ ɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɹɜɥɹɹɫɶ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɫɚɦɢ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦ ɭɱɟɧɢɤɭ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɢ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɦ ɛɨɝɚɬɫɬɜɟ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɦɢɪɟ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɵɡɪɟɜɚɸɬɧɨɜɵɟ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɪɨɸ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɛɵɥɵɟ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ Ɋɚɫɲɢɪɹɸɬɫɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɸɧɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɝɚɱɟ ɟɝɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɩɥɚɫɬɢɱɧɟɟ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɜɨɟɣ
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɋɩɢɫɨɤɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
1. Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɉɨɞ ɪɟɞ  ɆɆɊɨɡɟɧɬɚɥɹ ɢ ɉɎɘɞɢɧɚ >Ɍɟɤɫɬ@  ɆɆ
ɊɨɡɟɧɬɚɥɶɉɎɘɞɢɧ–Ɇɉɨɥɢɬɢɡɞɚɬ– ɫ
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